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Junior Recital:
Nathan McNeill Murphy, bass-baritone
Andrew Mattfeld, piano and harpsichord
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, March 30, 2011
8:15 p.m.
Program
The Messiah
But Who May Abide
Why Do the Nations 
 G.F. Handel
(1685-1759)
How Sweet the Answer Benjamin Britten
(1913-1976)
Dear Harp of My Country
The Minstrel Boy
Bella siccome un angelo Gaetano Donizetti
(1797-1848)
Intermission
Don Quichotte a Dulcinee
Chanson romanesque
Chanson epique
Chanson a boire
Maurice Ravel
(1875-1937)
Die Beiden Grenadiere Robert Schumann
(1810-1856)
Vergebliches Standchen Johannes Brahms
(1833-1897)
Erlkonig Franz Schubert
(1797-1828)
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Music Performance
and Education.  Nathan McNeill Murphy is from the studio of David Parks.
